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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɬɨɤɨɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɥɟɝɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. Ɉɬ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɛɨɪɶɛɟ 
ɡɚ ɪɵɧɨɤ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 
ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɦɨɧɬɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ, ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɨɢɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɜɨɜɪɟɦɹ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɬɚɤɠɟ ɢ 
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɪɟɦɨɧɬ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɭɞɟɥɹɟɬ 
ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɨɫɬɨɹ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɬɟɪɶ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɟɜ 
ɧɟɩɪɨɫɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɩɨɥɧɨɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɳɟɪɛɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ 
ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɱɚɫɬɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 
ɛɭɞɭɳɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɩɨɥɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ, ɩɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɭ «ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɤɨɦɚ», ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɧɟɯɜɚɬɤɟ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ, ɤɚɤ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɤ ɩɪɨɫɬɨɹɦ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɩɨ 
ɌɈ ɢ Ɋ ȺɌɋ ɜ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ №5. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɨɫɢɬ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ – ɨɬɤɚɡɨɜ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɌɈ ɢ Ɋ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɱɟɬɚ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. ȼɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɹ ȺɌɋ ɜ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɌɈ ɢ Ɋ.  
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɚɪɤɚ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ.  
ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ – ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɚ ȺɌɋ.  
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
4 
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɤɚɡɚɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɚɡɵ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ: ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ. 
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ.
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ Deutz, ɬɨɪɦɨɡɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɢ ɪɭɥɟɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɆȺɁ-103. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
- ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɛɨɪɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɨɡɞɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɨɬɤɚɡɚɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Deutz, ɬɨɪɦɨɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɪɭɥɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɆȺɁ - 
103; 
- ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɚɪɬɚ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɭɩɟɧɢ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɜɧɵɣ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ;
- ɫɨɡɞɚɧ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ 
ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ȺɌɋ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ. Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɗȼɆ ɩɨ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȺɌɋ; 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ȺɌɋ: ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 
ȺɌɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ.  
Ɋɚɛɨɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1): 
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ɗɬɚɩ 1 – Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɇɂɊ Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱ  
ɗɬɚɩ 2 – ɋɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ 
ɋɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɨɬɤɚɡɚɯ Ⱦȼɋ, 















Ɋɍ, Ɍɋ ɆȺɁ- 103 
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ ɋɆɈ 




1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ Ɍɋ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ 
 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ (ɆɌɈ) 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ.  
Ɍɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɨɪɦ ɪɚɫɯɨɞɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɫɬɨɹɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɜ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɧɚɥɢɱɢɸ 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɩɚɫɚ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɋɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɚ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ: Ɏ.ɇ. Ⱥɜɞɨɧɶɤɢɧ, Ƚ.ȼ. Ʉɪɚɦɚɪɟɧɤɨ, Ⱥ.Ƚ. ɒɟɣɧɢɧ, 
ȼ.Ⱥ. ɓɟɬɢɧɚ, B.C. Ʌɭɤɢɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ [2, 3, 9, 14, 16, 18, 21 ,22, 24, 25, 26, 27, 
30, 31, 32, 35, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 52].  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɦɧɨɝɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ-ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɋɪɟɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜɚɠɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɬɪɭɞɵ Ȼ.Ⱥ. Ⱥɧɢɤɢɧɚ, Ƚ.Ʌ. Ȼɪɨɞɟɰɤɨɝɨ, A.M. Ƚɚɞɠɢɧɫɤɨɝɨ, P.A. 
Ɋɚɞɢɨɧɨɜɚ, ȼ.Ⱥ. ɋɚɤɨɜɢɱ ɢ ɞɪ. [6, 10, 38]. Ɂɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ Ɋ. Ȼɨɭɬɟɥɥɢɪ, Ɇ. 
Ʉɪɢɫɬɨɮɟɪ, Ɇ. Ʌɢɧɞɟɪɟ, X. Ɏɢɪɨɧ, Ⱦɠ. ɏɟɞɥɢ, Ⱦɠ. ɒɪɚɣɛɮɟɞɟɪ [49, 51]. ȼ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜɧɟɫɥɢ 
ɬɚɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ, ɤɚɤ ɇ.ɒ. Ʉɪɟɦɟɪ, ɘ.Ɇ. ɇɟɪɭɲ, ɘ.ɂ. Ɋɵɠɢɤɨɜ, Ɋ. ɋɬɷɧɫɮɢɥɞ, Ɇ. 
ɗɞɞɨɭɫ [19, 33, 36, 37] ɢ ɞɪ. Ⱦɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ 
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɡɚɩɚɫɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɨɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɯ ȺɌɋ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɜɨɩɪɨɫɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɇɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɪɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.  
ȼɨɩɪɨɫɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɋɌɈ) ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ Ʌ.Ȼ. 
Ɇɢɪɨɬɢɧ. ȼ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɯ [30, 31, 32] ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ 
ɱɚɫɬɹɦɢ ɋɌɈ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɂɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɡɚɤɚɡɚ; ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
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ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɦɟɬɨɞɨɦ 
Ⱥȼɋ ɢ XYZ-ɚɧɚɥɢɡɨɜ; ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ. 
ȼ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ȼ.ȼ. ȼɨɥɝɢɧ [9] ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɢɯ 
ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜ ɢ ɞɢɥɟɪɨɜ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɧɚ 
ɜɧɟɲɧɟɦ ɪɵɧɤɟ. Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ 
ɞɟɜɹɬɢɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɠɞɭ ɜɬɨɪɵɦ ɢ 
ɫɟɞɶɦɵɦ ɝɨɞɚɦɢ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ [36, 37] ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɭɱɟɧɨɝɨ, ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɭ ɢɫɬɨɤɨɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɲɤɨɥɵ ɬɟɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɘ.ɂ. Ɋɵɠɢɤɨɜɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɚɜɬɨɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɰɟɧɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ A.M. ɒɟɣɧɢɧɚ [50] ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ, 
ɭɬɨɱɧɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɟɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɲɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɚɜɬɨɪɨɜ ɓɟɬɢɧɚ ȼ.Ⱥ., Ʌɭɤɢɧɫɤɢɣ B.C., ɋɟɪɝɟɟɜ ȼ.ɂ. ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ [24, 25, 26, 27] ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ 
ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟɦ ɢ ɫɛɵɬɨɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. ɂɯ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ.  
Ⱥ.Ƚ. Ɂɚɪɭɛɢɧ [14] ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ: ɦɟɬɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ; 
ɦɟɬɨɞ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɟɬɨɞɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɍɚɤ ɠɟ ɢɦ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ; 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ 
ɞɢɥɟɪɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ 
ɞɢɥɟɪɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ʉ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɜ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɭ Ⱦɠ. ɏɟɞɥɢ [49]. ȼ ɧɟɣ ɚɜɬɨɪ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɥ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɜ ɧɟɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ, 
ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ: ɦɨɞɟɥɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ 
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ɫɥɭɱɚɣɧɨɦ ɫɩɪɨɫɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚɦɢ; 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ; ɦɟɬɨɞɵ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. 
ȼɨɩɪɨɫɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɨɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ 
ɭɱɟɧɵɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȿ.ɋ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ. [21, 22]. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɦ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɫ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɇ.Ɏ. [4] ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɢɥ ɤɪɭɩɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ. ɉɪɟɞɥɨɠɢɥ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɥɨɝɢɤɨ-ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2), ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ 
 
ȼɨɩɪɨɫɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɘ.Ɇ. ɇɟɪɭɲ [33]. 
ȿɝɨ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜɢɞɚɦ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢɯ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. Ɇɟɬɨɞɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫ ɩɨɞɪɨɛɧɵɦ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɇ.Ⱥ. Ɇɚɣɡɧɟɪ, Ɇ.ɘ. ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ [28]. 
 ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ Ⱥ.ɂ. ɏɨɞɢɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ «Ɇɟɬɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 




  Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɇɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ [23] ȼ.ȼ. Ʉɭɤɭɲɤɢɧ ɨɰɟɧɢɜɚɥ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ 
ɩɨɫɬɚɪɚɥɫɹ ɞɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɪɚɫɯɨɞ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ; ɬɚɤ ɠɟ ɨɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɨɛɳɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɢɦ ɦɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɨɫɧɨɜɚɧ 
ɧɚ ɚɫɢɦɩɬɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɬɟɨɪɢɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɵɛɨɪɨɤ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɡɧɨɦɚɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. Ⱦɥɹ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɨɤɚ ɨɬɤɚɡɨɜ ɞɟɬɚɥɢ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɛɨɪɤɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɢɥɟɪɵ ɧɟ ɜɟɞɭɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɨɬɤɚɡɨɜ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɱɚɫɬɧɵɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɢ ɧɟ ɩɪɢɜɹɡɚɧɵ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ. 
ȼɫɟ ɷɬɨ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɤ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ ɩɪɨɞɚɠ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɢɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɢɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ 
ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. 
Ⱥ.ɇ. Ɋɟɦɟɧɰɨɜ, ȼ.Ⱥ. Ɂɟɧɱɟɧɤɨ, ɉ.Ȼ. Ɏɟɬɢɫɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɢ ɚɫɢɦɩɬɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. ȼ 
ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ, ɚɫɢɦɩɬɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Ω(L), Ωȼ(L) ɢ Ωɇ(L) ɞɥɹ 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ⱥɫɢɦɩɬɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɟɞɭɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨɬɨɤɚ 
ɨɬɤɚɡɨɜ ɢ ɟɟ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ 
 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɚɫɢɦɩɬɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɵ ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ ɧɚ ɨɬɤɚɡɵ, ɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ Ω(L) ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɜɚɪɢɚɰɢɢ v(L1) ɢ v(L) ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ. 
Ⱥ.Ƚ. Ʉɚɪɞɚɲɟɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ [17] ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ 
ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɪɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ ɫɩɪɨɫɟ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ ɧɚ ɨɛɴɟɦ ɯɪɚɧɢɦɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢ ɧɚ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥ ɚɞɞɢɬɢɜɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɬɨɤɚ ɡɚɹɜɨɤ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɬɪɟɧɞɚ, ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ 
ɩɭɚɫɫɨɧɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɫɩɪɨɫɭ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɢ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɩɚɫɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɢɢ ɧɟɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɚɬɪɢɱɧɵɯ ɢɝɪ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ 
ɫɤɥɚɞɚ ɩɪɢ ɩɭɚɫɫɨɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɵɛɨɪɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɭɚɫɫɨɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢ. ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɟɨɪɢɹ 
ɧɟ ɨ ɩɪɨɫɬɨɦ ɩɭɚɫɫɨɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɩɪɨɫɚ ɤɚɤ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɦɟɫɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɵɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɱɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ. 
Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Saab), ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɫɩɪɨɫɚ, 
ɜɨɡɪɚɫɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɢ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚ ― ɬɚɤ ɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɥ 
Ⱥ.ȼ. Ⱥɝɚɮɨɧɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [4]. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɢɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪ 
ɡɚɤɚɡɚ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɮɨɪɦɭɥɵ ȼɢɥɶɫɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ. ɍɱɟɬ ɭɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
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ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɋɌɈȺ. Ⱥ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɦ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɋɌɈȺ ɜ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɬɪɟɧɞɚ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, ɞɚɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɧɢɠɟ. 
Ⱥ.ɋ. Ƚɪɢɲɢɧ ɜɧɟɫ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [12] ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɚɜɬɨɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɹɯ, ɨɰɟɧɤɭ ɜɥɢɹɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜɵɛɨɪɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɚɜɬɨɪ ɨɬɦɟɬɢɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɩɚɤɟɬɨɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ: ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɚɪɦɨɧɢɤ ɪɹɞɚ Ɏɭɪɶɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɚɤɟɬɨɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɱɬɨ MS Excel ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɚ STADIA6.3 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ 
ɮɚɤɬɨɪɚɯ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ. MS Excel ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɨɠɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɚɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɤɥɚɞɨɦ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ Ⱥ.Ⱥ. ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ [34] ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɭɡɥɨɜ, ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɢɥɢ ɩɨ ɩɪɨɛɟɝɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɚɹ 
ɷɬɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɛɵɬɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɭɡɥɨɜ ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɵɛɵɬɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɭɡɥɨɜ 
ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨ-ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɯ ɜɵɛɵɬɢɹ. 
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ, ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɝɧɨɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ, ɤɚɤ 
ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ-
ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ. 
ȼ.Ɇ. ɓёɝɨɥɟɜɵɦ ɜ [53] ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 
ɬɟɨɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɦɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɝɪɭɩɩ ɡɚɩɚɫɨɜ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɡɚɞɚɱ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɢɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɡɚɩɚɫɚɦɢ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɳɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ (ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ), ɢ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɢɯ ɡɚɬɪɚɬ. Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɚ ɞɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɝɪɭɩɩɵ ɋ ɩɨ Ⱥȼɋ-ɚɧɚɥɢɡɭ. 
Ⱥ.Ⱥ. ɂɜɚɯɧɟɧɤɨ [15] ɜ ɫɜɨɟɦ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɥ 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɞɢɥɟɪɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɜ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɫɟɬɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɜ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɫɟɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɡɚɰɢɸ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ ɢ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
«ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɭɱɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ 
ɫɤɥɚɞɨɦ ɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ», ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɫɟɬɢ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-
ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɰɟɧɤɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɫɟɬɟɣ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɇɚɭɱɧɭɸ ɧɨɜɢɡɧɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ ɜ ɞɢɥɟɪɫɤɨɣ ɫɟɬɢ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ, ɫ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ 
ɢ ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɫɢɥɭ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɧɢɠɟ. 
Ʌɭɤɢɧɫɤɢɣ ȼ.ɋ. [6] ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɛɟɝɚ ɫ 
ɧɚɱɚɥɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɱɢɫɥɨ ɨɬɤɚɡɨɜ, ɧɨ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
13 
 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5). Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɫɭɪɫɚ ɚɝɪɟɝɚɬ ɞɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ  
ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɸ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɞɟɥɚɧ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɲɚɝ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɆɌɈ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɚɤ 
ɧɚɭɱɧɵɣ, ɬɚɤ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ, ɨɰɟɧɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ, 
ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ 




2 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ȺɌɋ), ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɧɚ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ (ȺɌɉ) ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ȺɌɉ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɟɳɟ ɜ 90ɯ ɝɨɞɚɯ [12] ɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɡɚɜɨɞɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ȺɌɋ ɜ ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ȺɌɋ ɜ ɫɬɪɚɧɟ: 2ɯ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɌɈ - 1 ɢ ɌɈ - 2, ɚ ɬɟɤɭɳɢɣ (ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ) ɪɟɦɨɧɬ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ (ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ) ɞɚɧɧɵɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɟɳɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɜɟɤɟ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɌɈ-1, ɌɈ-2 ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ (ɌɊ) ȺɌɋ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɞɟɬɚɥɟɣ, ɭɡɥɨɜ, ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6). Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ 
ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɌɈ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɧɚ ɥɢɧɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɟɡɚɩɧɵɟ (ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ) ɨɬɤɚɡɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɜɬɨɛɭɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɯɨɞɵ ɫ ɥɢɧɢɢ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ. 
 
























ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ Ɇɉ «ɄɉȺɌɉ 
№ 5» ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ 
1 Ɍɢɩɵ (ɦɚɪɤɢ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ – 
ɆȺɁ 103 (ɚɜɬɨɛɭɫ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ) 
2 ɋɩɢɫɨɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ. Ⱥɫ ɆȺɁ 103476: 93 ɲɬ. 
3 ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ ɩɪɨɛɟɝ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɤɦ lɫɫ 220 
4 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ Ⱦɪɝ 365 
5 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɡɨɧɵ 






6 ɑɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɦɟɧ ɜ ɫɭɬɤɢ C 2 
7 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɵ, ɱ Ɍɫɦ 8 
8 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ – 3 
9 Ɍɢɩ ɫɬɨɹɧɤɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ – Ɂɚɤɪɵɬɚɹ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ  ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɩɨ 4 ɩɪɢɦɟɪɚɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ: 
1. ɉɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɢ ɈɇɌɉ 01-91 
2. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɡɚɜɨɞɚ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ 
3. ɉɪɢɧɹɬɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 1 ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  
4. ɉɪɢɧɹɬɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 2 ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ  
16 
 
ɉɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɛɥɨɤ 1) ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɛɥɨɤ 2), ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ (ɛɥɨɤ 6) ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɨɧɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɛɥɨɤ 7). ȼ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɬɟɤɭɳɢɣ ɪɟɦɨɧɬ (ɌɊ) ɧɢ ɤɚɤ ɧɟ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ, ɚ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
(ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ, ɚ ɩɪɨɛɟɝ ɌɊ ɧɟɬ) (ɪɢɫɭɧɨɤ 7). ɇɚ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚ ɗɆȼ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɫɤɨɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ [13]. 
ɇАɑАɅɈ
Аɫ, Tcm, c,
k1, k2, k3, k4, k5, 










































Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 ‒ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 


















ȺɌɋ, ɟɞ. Аɫ 93 93 93 93 
Ⱦɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ȺɌɋ ɜ 
ɝɨɞɭ, ɞɧ. Ⱦɪɚɛ 365 365 365 365 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɜɵɩɭɫɤɚ αɜ 0,85 0,85 0,85 0,85 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɌɈ-1, 
ɤɦ. LɌɈ1 5000 7500 12000 10000 
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɌɈ-2, 
ɤɦ. LɌɈ2 20000 30000 36000 30000 
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɩɪɨɛɟɝ ȺɌɋ, 




αt 0,92 0,92 0,92 0,92 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɌɈ-1 ɜ 
ɝɨɞ NɌɈ1 1523 834 580 378 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɌɈ-2 ɜ 
ɝɨɞ NɌɈ2 496 266 276 181 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɌɊ ɜ ɝɨɞ Nɋi ??? ??? ??? ??? 
Ƚɨɞɨɜɵɟ ɨɛɴɟɦɵ 
ɪɚɛɨɬ, ɱɟɥ.-ɱ. Ti     
ɌɈ-1 TɌɈ-1 20389 11165 7765 5181 
ɌɈ-2 TɌɈ-2 26560 14244 14887 9692 
ɌɊ TɌɊ 60342 60321 60342 60521 
ɑɢɫɥɨ ɩɨɫɬɨɜ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɟɞ. Xi     
ɌɈ-1 XɌɈ-1 4 2 2 2 
ɌɈ-2 XɌɈ-2 2 3 2 2 
Ⱦ XȾ 1 1 1 1 




ɋi     
ɌɈ-1 ɋɌɈ-1 6429500 2754500 1571500 1548000 
ɌɈ-2 ɋɌɈ-2 6996000 3396000 2364000 2172000 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
ɌɊ ɋɌɊ 9068500 9047500 9100980 9091600 
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
Σɋɉɇ 22494000 15198000 13036480 12057430 
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɬɚɛɥɢɰɚ 2, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ) ɪɟɦɨɧɬɨɜ ȺɌɋ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɦɨɧɬɵ,  ɨɞɧɚɤɨ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɢɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ. Ɍɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɌɈ-1 ɢ ɌɈ-2, ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɨɛɴɟɦ ɬɟɤɭɳɢɯ ɪɚɛɨɬ 
ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɧɟɝɨ ɋɌɊ~ 9 ɦɥɧ. ɪɭɛ.. Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ ɢɞɟɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
 
2.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ 
 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɧɟɦɵɫɥɢɦɨ ɛɟɡ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɍɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɰɟɩɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɢɥɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
ɉɨɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ 
ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɣ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ  — ɷɬɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɮɚɤɬɚɯ, ɫɨɛɵɬɢɹɯ, 
ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ. Ɋɟɥɟɜɚɧɬɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɢ "ɩɪɨɰɟɠɢɜɚɧɢɹ" ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. Ɉɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ, ɧɨ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɜɥɟɤɥɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ, 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɲɭɦɨɦ. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɨɬ "ɲɭɦɚ" — ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ɨɬɞɟɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɜɹɡɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. ɤɚɧɚɥɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɩɨɥɧɨɬɭ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɢɦɩɭɥɶɫɚɦɢ, ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ "ɤɜɚɧɬɨɜ" ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɥɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ: ɛɭɦɚɠɧɵɯ, ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
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Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɸɬ ɮɨɪɦɚɬ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ, ɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ — ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɨɦɭ, ɱɬɨ ɢ ɜ 
ɤɚɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ; ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ 
ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚ 
ɜɵɫɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɹɡɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɹ ɚɩɩɚɪɚɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɫɛɨɪɭ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɩɟɪɟɞɚɱɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɞɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɢɡɜɧɟ ɢɥɢ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɍ.ɟ. ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ). 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, 
ɨɪɝɬɟɯɧɢɤɚ, ɥɢɧɢɢ ɫɜɹɡɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɣ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɥɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɫɤɨɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ (ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ) 
ȺɌɋ ɧɚ ȺɌɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ȺɌɋ ɢ 
ɟɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɪɨɲɥɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ȺɌɋ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ “ɝɥɭɛɢɧɵ” ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ȺɌɉ ɜɟɞɟɬɫɹ ɢ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɟɳɟ ɜ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɢɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ȺɌɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 8. 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ (Ʉɉɉ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɚ-ɨɬɱɟɬɚ ɌɈ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ) ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɟɪɟɞ 
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ɜɵɟɡɞɨɦ ɧɚ ɥɢɧɢɸ ɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɥɚɧɨɜɨɦ ɌɈ ɢ ɩɨɫɥɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ȺɌɋ ɜ 
ɩɚɪɤ ɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɧɚ ɦɨɣɤɭ, ɟɫɥɢ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɌɈ 
(ɨɛɵɱɧɨ ɩɟɪɟɞ ɌɈ-2 ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣ). ɋ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɞɢɬɟɥɶ-ɩɟɪɟɝɨɧɳɢɤ 
ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ȺɌɋ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɨɫɬɵ (ɤɚɧɚɥɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ) ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɌɈ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɌɈ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɦɟɧɵ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɭ, ɥɢɫɬɨɤ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɣ, ɡɚɹɜɨɱɧɵɣ ɥɢɫɬ ɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɞɟɥɚɟɬ ɨɬɦɟɬɤɭ ɜ ɩɥɚɧɟ-
ɨɬɱɟɬɟ ɌɈ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɩɨɞɩɢɫɶ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɩɪɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɚɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ɇɨɞɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ȺɌɉ 
 
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɈɌɄ) ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɤɚɪɬɭ, ɥɢɫɬɨɤ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɣ ɢɥɢ ɡɚɹɜɨɱɧɵɣ ɥɢɫɬ. ȿɫɥɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɌɈ ɢɥɢ, ɱɬɨ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɌɈ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬ (ɞɥɹ ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 5-10 ɱɟɥ-ɦɢɧ), ɬɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɫɦɟɧɵ ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɡɚɹɜɨɱɧɵɣ ɥɢɫɬɨɤ ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɈɈɍ) ɰɟɧɬɪɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ (ɐɍɉ). 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪ ɈɈɍ ɜɧɨɫɢɬ ɡɚɹɜɤɭ ɜ ɫɜɨɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɫɦɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɞɚɟɬ 
ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɜɨɞɢɬɟɥɸ-ɩɟɪɟɝɨɧɳɢɤɭ ɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ȺɌɋ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɌɈ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɨɫɬ ɡɨɧɵ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ (ɌɊ) ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɟɪɵ ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɡɚɹɜɨɱɧɨɦ ɥɢɫɬɤɟ ɪɚɛɨɬ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɪɢɝɚɞɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɌɊ ɞɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɦɟɠɫɦɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɭɬɪɨɦ ȺɌɋ ɛɵɥ ɝɨɬɨɜ ɤ 
ɜɵɯɨɞɭ ɧɚ ɥɢɧɢɸ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɫɦɟɧɵ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɦɟɧɵ ɌɈ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬ 
21 
 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ (ɩɥɚɧ-ɨɬɱɟɬ ɌɈ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɚɪɬɵ, ɡɚɹɜɨɱɧɵɟ ɥɢɫɬɤɢ) ɜ ɨɬɞɟɥ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɈȺɂ) ɞɥɹ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ȺɌɉ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ, ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɐɍɉ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ (ɉɌɈ), ɚ ɮɭɧɤɰɢɢ ɈɌɄ – 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɦɟɧɵ ɢɥɢ ɦɟɯɚɧɢɤ Ʉɉɉ. Ɂɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɫɦɟɧɵ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɉɌɈ, ɝɞɟ ɢɯ ɫɨɪɬɢɪɭɸɬ ɢ ɯɪɚɧɹɬ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɬ.ɤ. ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɩɪɨɲɥɵɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɟɧ ɢ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ. Ɍɚɤɠɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɦɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ȺɌɉ. 
 
2.2 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ: 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ, ɥɢɫɬɨɤ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɡɚɹɜɨɱɧɵɣ ɥɢɫɬ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɱɬɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜ, 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɡɚɹɜɨɱɧɵɣ ɥɢɫɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 9). Ɉɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɜɪɟɦɹ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɬɢɩ Ɍɋ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɩɢɞɨɦɟɬɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ 








ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɡɚɹɜɨɱɧɨɝɨ ɥɢɫɬɤɚ (ɁɅ) ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ 2ɯ ɬɨɱɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 1 – 
ɩɪɢ ɡɚɟɡɞɟ ȺɌɋ ɧɚ Ʉɉɉ ȺɌɉ, ɢ 2 – ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ, ɧɚɩɪ. ɩɥɚɧɨɜɵɯ, ɝɞɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫɭɧɤɚ, 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɹɜɨɤ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɟ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ Ʉɉɉ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɫɦɟɧɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɦ ɡɚɹɜɨɱɧɨɝɨ ɥɢɫɬɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮ. ɇ.Ɏ. 
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – Ʌɢɫɬɨɤ ɭɱɟɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɅɍɌȼ), 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – Ʌɢɫɬɨɤ ɭɱɟɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ 
 
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɡɚɹɜɨɱɧɵɦ ɥɢɫɬɤɨɦ ɜ ɅɍɌȼ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɧ ɞɨɩɨɥɧɟɧ ɝɪɚɮɚɦɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɚ 
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɅɍɌȼ ɢ ɡɚɹɜɨɱɧɵɣ 
ɥɢɫɬ. 
 
2.3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥя ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɫɛɨɪɚ, ɯɪɚɧɟɧɢя ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 
Ⱦɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɫɛɨɪɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ȺɌɉ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 11). 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬɚɯ (ȺɊɆ) ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɤ ɫɟɪɜɟɪɭ ɧɚ ȺɌɉ. Ⱦɥɹ ɫɛɨɪɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ 
23 
 
ɫɟɪɜɟɪɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȺɌɋ. 
Ȼɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢ ɪɟɞɚɤɬɢɪɭɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 11– Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ 
 
Ɂɚɹɜɨɱɧɵɣ ɥɢɫɬɨɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ: ɞɚɬɭ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ, ɝɨɫ. ɧɨɦɟɪ ȺɌɋ, ɩɪɨɛɟɝ, 
ɩɪɢɱɢɧɭ ɡɚɟɡɞɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ 
ɬɨɜɚɪɨɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ (ɌɆɐ). 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɥɹ ɗȼɆ ɧɚ ɹɡɵɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Delphi (ɪɢɫɭɧɨɤ 
12). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɦɟɧɵ ȺɌɉ ɛɭɞɟɬ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȺɌɋ, ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɚɯ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ – ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɡɚɟɡɞɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɌɆɐ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɯ ȺɌɋ, ɬ.ɟ. ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɜɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɛɨɪɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ (ɨɬɛɢɪɚɬɶ) ɱɚɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɚɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɤɭ ɧɚ ɨɬɤɚɡ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȺɌɋ. Ɍɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɭɥɢ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ 
ɪɚɫɱɟɬɵ, ɟɫɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɱɢɫɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɉɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɡ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɞɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɭɩɟɧɟɣ (ɭɪɨɜɧɟɣ) ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ. 
ɉɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɡ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɞɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɩɪɨɫɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ (ɦɨɞɭɥɟɣ) ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ (ɨɬɛɢɪɚɬɶ) ɱɚɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɞɚɧɧɵɯ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɞɚɧɧɵɯ 
ɜɵɛɨɪɤɭ ɧɚ ɨɬɤɚɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȺɌɋ. Ɍɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɞɭɥɢ ɦɨɝɭɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ, ɟɫɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ 
ɱɢɫɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 14) 
ɉɨɥɭɱɚɟɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢɡ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɞɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ȺɌɋ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – Ɏɭɧɤɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫ 







3 Ⱥɧɚɥɢɡ ABC ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɠɟ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
Ⱥȼɋ-ɚɧɚɥɢɡ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦ, ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɉɚɪɟɬɨ. Ɉɞɢɧ ɢɡ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȿɝɨ ɫɭɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 20% ɭɫɢɥɢɣ ɞɚɸɬ 80% ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, 
ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 80% ɭɫɢɥɢɣ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɥɢɲɶ 20%. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, 
ɱɬɨ, ɜɵɛɪɚɜ ɬɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɦɨɠɧɨ 
ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɚɥɵɦɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɭɫɢɥɢɹ ɛɭɞɭɬ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ ɢ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. Ⱥȼɋ-ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 3 ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɝɪɭɩɩɵ. 
Ⱥȼɋ-ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɌɆɐ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɫɩɪɨɫɚ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩ Ⱥ, ȼ ɢ ɋ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ: 
1) ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ; 
2) ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ; 
3) ɦɟɬɨɞ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ; 
4) ɦɟɬɨɞ ɩɟɬɥɢ; 
5) ɦɟɬɨɞ ɫɭɦɦɵ; 
6) ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ABC-ɚɧɚɥɢɡɨɦ, ɡɚ ɧɢɦ ɫɥɟɞɭɟɬ XYZ-
ɚɧɚɥɢɡ. ɉɨɫɥɟ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɩɚɫɵ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ. 
Ɇɟɬɨɞ XYZ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɤ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ Ⱥȼɋ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ. 
Ɇɟɬɨɞ XYZ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ ɬɪɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ «ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ». 
Ɇɟɬɨɞ XYZ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɦɟɟɬ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ Ⱥȼɋ-ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨɦ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ — ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ X, 
Y, Z. 
Ⱥȼɋ-ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɤɥɚɞ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɫɤɥɚɞɚ, ɚ XYZ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ 
ɌɆɐ. ɑɟɦ ɫɬɚɛɢɥɶɧɟɟ ɫɩɪɨɫ, ɬɟɦ ɥɟɝɱɟ ɢɦ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢ ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɧɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɹɞɨɦ ɩɪɨɞɚɠ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɦ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɜɚɪɢɚɰɢɢ v, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɪɹɞɚ ɩɪɨɞɚɠ ɤ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ. 
ɇɨ ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɵɛɨɪɤɚ ɞɚɟɬ ɢɡɥɢɲɧɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, 
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ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹ ɢɦɟɧɧɨ ɥɢɧɢɸ ɬɪɟɧɞɚ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɫɪɟɞɧɟɝɨ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ n. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ Ⱥȼɋ- ɢ XYZ-ɚɧɚɥɢɡɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɬɨɝɨɜɚɹ ɦɚɬɪɢɰɚ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ, 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɨɬ ɝɪɭɩɩɵ Ⱥ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɋ ɢ ɨɬ ɝɪɭɩɩɵ Z ɤ ɝɪɭɩɩɟ X. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɝɨ Ⱥȼɋ ɢ XYZ-ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɢɱɢɧ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɯɪɚɧɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ; 
 ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɢɥɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ 
ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɨɩɵɬɚ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɪɚɧɢɦɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɧɨɫɢɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢ ɡɚɤɚɡɚɯ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ.  
 
3.1 Ɇɟɬɨɞ Ⱥȼɋ 
 
ɏɪɚɧɢɬɶ ɜɫɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɞɟɬɚɥɢ ɭ ɞɢɥɟɪɚ 
ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɪɨɫɬɭ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɤ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɡɚɩɚɫɨɜ – ɛɨɥɶɲɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɥɟɠɚɬɶ «ɦɟɪɬɜɵɦ ɝɪɭɡɨɦ». ɋ ɞɪɭɝɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɤɚɡɵ ɧɨɫɹɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɥɸɛɨɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɥɸɛɚɹ ɢɡ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. 
ɉɨɞ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɣ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɚɯ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ Ⱥ, ȼ ɢ ɋ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɜɫɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ (ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ) ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ Ⱥ, ȼ, ɋ: ɩɟɪɜɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ Ⱥ – ɞɟɬɚɥɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ȼ – ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɋ – ɞɟɬɚɥɢ ɪɟɞɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ.  
Ɇɟɬɨɞ Ⱥȼɋ – ɫɩɨɫɨɛ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ N ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɧɨ-
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɬɪɢ ɧɟ ɪɚɜɧɨɦɨɳɧɵɯ ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɚ Ⱥ, ȼ ɢ ɋ.  
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɝɪɭɩɩ Ⱥ, ȼ, ɋ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɚɫɱɟɬɨɜ. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɩɪɨɫɬ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ.  





4 Ɇɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ 
 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɤɚɡɨɜ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɪɟɦɨɧɬɚ. ȼ 
ɜɵɛɨɪɤɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɨɞɧɨɣ ɦɚɪɤɢ ɢ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɜɨɞɚ ɢɯ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɞɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦ ɩɪɨɛɟɝɚ, ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨ 
ɬɪɟɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ. Ⱦɥɢɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɩɨɞɛɢɪɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɫɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɇȺɆɂ, ɞɥɢɧɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɪɚɜɧɨɣ 10 ɬɵɫ. ɤɦ, ɚ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ – 
0,5 ɱɟɥ.-ɱ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 13 ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦ 
ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɩɨɬɨɤɚ ɨɬɤɚɡɚ ɤɚɤ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ 
ȺɌɋ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɟ 14 ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɤɚɡɵ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɭɫɬɪɚɧɹɟɦɵɟ ɫ ɦɚɥɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɸ,  = 0,5-1,5 ɱɟɥ.-ɱ, 70,2%; 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ,  = 1,5–3,5 ɱɟɥ.-ɱ., 23,7%; ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ,   3,5 
ɱɟɥ.-ɱ, 6,1%   
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 15) ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɪ = 1,84 ɱɟɥ.-ɱ/ɨɬɤɚɡ, ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ 1,68 ɱɟɥ.-ɱ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ ɜɚɪɢɚɰɢɢ 0,91. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɭ ɌɊ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɫɪ1 = 2,64 ɱɟɥ.-ɱ./ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɌɊ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɉɢɪɫɨɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ (0,05;4}2 = 9,7), ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 2 ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɉɢɪɫɨɧɚ, ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16 ɜɢɞɧɚ ɤɪɢɜɚɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɸ. 
 




ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɪɢɜɨɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɟɝɚ 
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɤɨɥɨ 60% ɨɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɟ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɧɚ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɬɨɜ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ɇɢɠɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɭɬɨɱɧɹɟɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ȺɌɋ. ɇɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɚ ɟɳɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ȺɌɋ. 
 
4.1 ɋɛɨɪ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɨɬɤɚɡɚɦ Ⱦȼɋ, ɬɨɪɦɨɡɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɪɭɥɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɟ ɆȺɁ-103 
 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɹɞɨɜ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɹɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɚ ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɨɬɤɚɡ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɪɹɞɨɜ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɦɨɞɭɥɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨ ɜɢɞɭ ɪɚɛɨɬ» ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ ɉɋ ɩɪɢ ɨɬɤɚɡɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ. 





















Ɋɢɫɭɧɨɤ 17  –  Ɇɨɞɭɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨ ɜɢɞɭ ɪɚɛɨɬ» 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɹɞɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨ ɨɬɤɚɡɨɜ ɞɥɹ 




  Ɍɚɛɥɢɰɚ 4–ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɩɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɪɢ ɨɬɤɚɡɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
Ɋɚɫɩɵɥɢɬɟɥɶ ɮɨɪɫɭɧɤɢ  196693 296505 261932 212235 150027 277329 
322909 267491 304334 480647 339936 152978 257787 
588314 405500 133170 307500 314604 516017 323295 
ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɥɚɩɚɧɧɨɣ ɤɪɵɲɤɢ  651940 420350 383556 195460 391900 355678 
461760 360062 362010 581657 423900 257787 392142 
292831 366089 392609 315344 253620 250097 391407 
ɉɨɞɭɲɤɢ Ⱦȼɋ  240223 254783 273013 233248 228906 232114 
273384  
233835 195531 261106 537107 345092 198026 214186 
262030 282807 206830 268896 260665 193985 
Ƚɢɥɶɡɵ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ 
 
 406990 383455 287505 396492 498138 311873 
233351 396500 295307 170783           
ȼɤɥɚɞɵɲɢ  365866 348100 327525 332734 274559 373360 
329425 354638 359844 360304 538468 364786 305831 
347012 349721 254636 370512 283391 285591 313800 
Ɋɟɦɟɧɶ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ  364185 339864 176174 6210 397460 315111 96665  
182800 144355 193007 295500 316162 270833 132100 
193143 407596 173000 256425 478912 486656 
Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪ  177271 261265 495500 377097 200770 192722 
210951 228417 211560 193621 482226 191140 217572 
205097 190811 394603 191400 198115 187092 225821 
Ʉɨɥɶɰɚ ɩɨɪɲɧɟɣ  297284 348100 327525 332734 274559 373360 
345649 251902 329425 354638 359844 282247 360304 
364786 305831 347012 253425 349721 279500 254636 
ɒɥɚɧɝɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ  54280 183271 151939 200863 307957 208558 194181 
360062 12135 380077 18911 287577 372209 52258 








Ɍɚɛɥɢɰɚ 5–ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɩɨ Ɋɭɥɟɜɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɪɢ ɨɬɤɚɡɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
Ɋɭɥɟɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
 
359390 461654 520758 221531 539077 169400 
223117 523524 485298 337858 140345 194855 
190323 286781 567494 357391 391620 690226 
269970 153249 
ɇɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ ɪɭɥɟɜɨɣ ɬɹɝ 288427 450778 604819 438474 304411 556349 
494622 552153 410848 584314 434922 526436 
329500 328103 293598 104089 60308 666623 
ɇɚɫɨɫ 595245 603598 528483 566917 13159 628377 
574400 562771 35941 533218 526549 623970 
626866 385050 648664 640617 314047 459600 
453623 470360 
ɉɚɬɪɭɛɤɢ Ɋɍ 430903 336329 276317 219079 416327 255605 
198038 219200 645787 548269 356730 436300 
382650 253246 284837 211316 270483 363180 
379625 298088 
Ɋɭɥɟɜɚɹ ɬɹɝɚ 288427 538960 422363 396637 354533 585797 
70992 475328 392336 362137 304411 468341 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 6–ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɩɨ  Ɍɨɪɦɨɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ  Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɟɝɚ ɩɪɢ ɨɬɤɚɡɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
Ɍɨɪɦɨɡɧɨɣ ɲɥɚɧɝ 
14603 105505 56001 24000 74280 158806 375719 
19220 132052 17463 137991 232400 144671 154460 
117224 118872 204710 195207 104458 131582 212143 
192395 126691 110878 380135 124563 157630 140652 
201752 224998 124001 121400 338230 
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɪɵɱɚɝ 
154676 151332 156911 177248 367745 336457 218936 
201380 298432 504568 185842 386203 167494 178787 
391001 271037 124764 513260 184834 
Ɍɪɭɛɤɚ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ 
102053 608 1950 120725 290001 143973 12296 27368 
156831 186888 18395 5901 2975 67277 191771 331185 





    ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 
Ɏɢɥɶɬɪ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶ 
136810 401744 165022 134531 169831 360652 137991 
389148 131299 118095 413043 80110 153162 129523 
152199 306994 394468 131582 375796 111303 400821 
129020 316001 158703 158525 138284 158012 132322 
368961 122549 169045 153253 147598 131774 178787 
167837 
Ɏɢɥɶɬɪ-ɩɚɬɪɨɧ ɨɫɭɲɢɬɟɥɶ 
67760 15053 41728 96494 21300 77681 13792 24051 






5 Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥя ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ: ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ȺɌɋ 
 
 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 















































































































































Ɋɢɫɭɧɨɤ 19 – Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ȺɌɋ 
38 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɨɱɟɱɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȺɌɋ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ: 
 ɢɡ ɜɫɟɣ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɤɚɡɚɦ ɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɹɦ ȺɌɋ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɨɬɤɚɡɨɜ (ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɵɟ ɨɬɤɚɡɵ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɸ 
ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ ɨɬɤɚɡ); 
 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɨɱɟɱɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ (ɨɬɤɚɡɨɜ) 
ɨɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɤɢ –N, 














ɝɞɟ iL  ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɬɵɫ.ɤɦ; 
N  ɨɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɤɢ; 




























-ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ.  
-ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɹ ɜɢɞ ɡɚɤɨɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (ɡɚɤɨɧ ȼɟɣɛɭɥɥɚ – Ƚɧɟɞɟɧɤɨ), 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɛɨɪɤɢ, ɬɚɛɥɢɱɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ  Nɬɚɛɥ 22 , ɚ ɩɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭ ɜɚɪɢɚɰɢɢ V  ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɮɨɪɦɵ b . ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚ ɨɲɢɛɤɚ 
 
   1/2 /12  bɬɚɛɥN   (4) 
 
 
-ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɲɢɛɤɢ, ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɧɢɠɧɹɹ ɢ 
ɜɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ 
 





-ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɝɪɚɮɢɤɢ – ɝɢɫɬɨɝɪɚɦɦɵ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ Pэ(L), ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɤɚɡɚ Fэ(L), ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ fэ(L); 
-ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɧɭɥɟɜɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɜɵɛɨɪɤɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ; 
-ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɦɟɠɞɭ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɉɢɪɫɨɧɚ. ɍɫɥɨɜɢɟɦ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ 22 ɪɚɫчɬɚɛɥ   ; 
Ⱦɥɹ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ 
ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ – ɡɚɤɨɧ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɦɚɲɢɧ 
ɩɨɥɭɱɢɥɢ: ɡɚɤɨɧ ȼɟɣɛɭɥɥɚ-Ƚɧɟɞɟɧɤɨ, ɷɤɫɩɨɧɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ, 
ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɢ-ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ȼɟɣɛɭɥɥɚ-Ƚɧɟɞɟɧɤɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȺɌɋ. 








bLf  1)( , (6) 
 
ɝɞɟ a – ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɬɵɫ.ɤɦ; 
b – ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɮɨɪɦɵ ɤɪɢɜɨɣ. 












Ⱦɥɹ ɛɵɫɬɪɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȺɌɋ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚ ɗȼɆ (ɪɢɫɭɧɨɤ 20). 
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ ɗȼɆ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɵɦ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɦɟɧɶɲɟɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ: ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ, 
ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ȺɌɋ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɚɪɬɵ 













































































  1ˆɫɪɫɪɧ LL
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  LEXPLP  )(















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 21 – ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ȺɌɋ – 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 22 – ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ȺɌɋ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ» ɢɦɟɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɜɨɞɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɪɭɱɧɭɸ ɢɥɢ ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɬɚɛɥɢɰɵ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬ, ɱɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ. 
Ʉ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ. ɋ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢ ɜɵɝɪɭɠɚɬɶ ɪɚɧɟɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɚɪɬɵ 
ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦ ȺɌɋ. Ʉɚɪɬɚ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 
ɝɪɚɮɢɤɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɦɟɧ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɟɫɬɚ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ȺɌɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɞɨɯɨɞɱɢɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ. Ʉɚɪɬɚ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ - ɡɟɪɤɚɥɨ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ. Ʉɚɪɬɭ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɚ ɢɯ 
ɡɚɦɟɧɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚɦɢ, ɞɚɥɶɧɢɦɢ 
ɪɟɣɫɚɦɢ, ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɤ.  
 
5.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɬɨɪɦɨɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
, ɪɭɥɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ   ɚɜɬɨɛɭɫɚ ɆȺɁ-103 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 





 Ɋɢɫɭɧɨɤ 23  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɹ ɮɨɪɫɭɧɤɢ 
 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 25 – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɥɚɩɚɧɧɨɣ ɤɪɵɲɤɢ 
 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 27  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɩɨɞɭɲɤɢ Ⱦȼɋ 
 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 29  – ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɥɟɧɚ ɬɭɪɛɢɧɵ 
 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 31  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɚ 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 33  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɝɢɥɶɡɵ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 34 – ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɢɥɶɡɵ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ 
48 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 35  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ ɜɚɥɚ 
 






 Ɋɢɫɭɧɨɤ 37  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 38 – ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ 
50 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 39  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɪɟɦɧɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 41 – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
 








 Ɋɢɫɭɧɨɤ 43 – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɤɨɥɶɰɚ ɩɨɪɲɧɟɣ 
 






 Ɋɢɫɭɧɨɤ 45  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɲɥɚɧɝɨɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 46  – ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɲɥɚɧɝɨɜ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 47  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɨɜ ɪɭɥɟɜɵɯ ɬɹɝ 
 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 49  – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ Ɋɍ 
 




 Ɋɢɫɭɧɨɤ 51 – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɪɭɥɟɜɨɝɨ ɤɚɪɞɚɧɚ 
 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 53 – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɪɭɥɟɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
 
 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 55 – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɪɭɥɟɜɵɯ ɬɹɝ 
 









Ɋɢɫɭɧɨɤ 57 – ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɨɜ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɰɢɥɢɧɞɪɚ 
 









ˀ̛̭у̦ок 59 – ʿлот̦о̭т̽ ̬̭̌п̬еделе̛̦́ отк̌̚о̏ То̬̥о̦̚о̐о ̹л̦̌̐̌ 
 
 



















ˀ̛̭у̦ок 63 – ʿлот̦о̭т̽ ̬̭̌п̬еделе̛̦́ отк̌̚о̏ ˇ̛л̽т̬̌ о̭у̛̹тел́ 
 








6 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɵ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɹɞɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɤɚɪɬɵ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɗȼɆ «Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ» ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ, ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɉɢɪɫɨɧɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɹɞɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɝɪɚɮɢɤɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɵ 
ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ. Ʉɚɪɬɚ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɦɟɧ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɫ 
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɟɫɬɚ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ.  
 
6.1 ɉɪɢɦɟɪ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ ɋɆɈ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ: 
- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ ɋɆɈ (ɪɚɫɱɟɬ); 
- ɜɵɜɨɞɵ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɆȺȾɂ ɢ 
ɋɎɍ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ȺɌɋ (ɬɚɛɥɢɰɚ 7). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɆȺɁ-103  






1 ɊɌȼ-1 0,01 3 
2 ɊɌȼ-2 0,0046 12,5 
3 ɊɌȼ-3 0,0031 50,4 
4 ɊɌȼ-4 0,0023 4 
5 ɊɌȼ-5 0,0018 6 
 ɂɌɈȽɈ 0,0218 75,9 
 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɪɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɚ ɩɨɫɬɨɜ (ɤɚɧɚɥɨɜ) 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɦ ɞɚɧɧɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ:  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8  ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɩɢɫɨɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ CA =93 ɟɞ. 
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ ɩɪɨɛɟɝ CCL =200 ɤɦ. 





Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 8 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɤɚɡɚ ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ rk
=1,25 
ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ dP =0,8 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɢ ɩɪɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧK =0,9 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɬɟɪɶ ɩɨ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɭɞɚ t
Ʉ =1,3 
ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɄ =0,9 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɱɢɫɥɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ: 
 
1




P L kr Pd
           
 
2




P L kr Pd
           
 
3




P L kr Pd
           
 
4




P L kr Pd
           
 
5




P L kr Pd
           
 
ɉɪɨɢɡɜɟɞёɦ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɢ CMT =8.  
 












































































       
 
 

























































































N      
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɥɨɜɢɸ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɫɬɨɜ (ɤɚɧɚɥɨɜ) ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɊɌȼ: minX =1, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɊɌȼ-1 ̶ ɊɌȼ-5 
ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 1, ɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 1 ɩɨɫɬɭ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɜ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ 1 ɩɨɫɬ.  
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ: 
 





      
 
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɨɫɬɵ ɫɜɨɛɨɞɧɵ: 
 
























0,84 0,84 0,84 0,841 1
! ( ) ( 1)! 1! 2! 3! (1 0,84) (4 1)!












                     
     

 
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɨɫɬɵ ɡɚɧɹɬɵ: 
 









0,840,038 0,5( 1)!( ) (1 1)! (1 0,84)
X
ɊɌȼɉ P X X

         
 
Ⱦɥɢɧɚ ɨɱɟɪɟɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 








ɬɚɤ ɤɚɤ 1ɡ , ɬɨ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
 XXɋȼ  
 







ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢ 
ɡɚɞɚɱɢ:  
1. ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨ ɨɬɤɚɡɚɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ.  
2. ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ: ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢ. 
3. ɋɨɡɞɚɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ.  
4. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɧɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɧɵɯ 
ɱɚɫɬɟɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ: ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɚɹ, ɩɨɷɥɟɦɟɧɬɧɚɹ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ, 
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ.  
5. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɚ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɜɨɞɚ ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɞɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.  
Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɦɟɬɨɞɨɦ Ⱥȼɋ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ. 
ȼɵɛɨɪ ɢɦɟɧɧɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɚɦɵɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɟ 
ɬɨɜɚɪɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɚ ɷɬɢɯ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɪɚɫɯɨɞɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɌɆɐ ɢ ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɟɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɝɪɭɩɩ. ȼ ɞɨɛɚɜɨɤ ɤ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɞɥɹ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɌɆɐ ɦɟɬɨɞ XYZ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɩɪɨɫɬɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɫɯɨɞɟ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɌɆɐ.  
Ⱦɟɥɚɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ, ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɌɆɐ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɵɬɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, 
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ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɨ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɡɚɹɜɨɤ.  
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